
















































































































































































































































活性化整備事業」採択によって 1年生が i Pad を、



































業期間中 1日 4コマを各 3日間）を実施し、平
成 22 年には私立エクセラン高等学校、平成 24 年
には私立松商学園高等学校とも協定を結び、また、
県立飯田OIDE長姫高等学科、県立辰野高等学校、
県立丸子修学館高等学校とも連携して、大学授業
チャレンジ講座を夏期に 3日間開催している。こ
の取組においては、新たに、本学を訪れる高校生
のためにタブレット型携帯パソコンを準備し、そ
れを活用した商学および経営情報学の専門科目の
講義を実施することによって、高校での学びの大
学における展開、高校での学びの重要性の再認識、
彼らが将来就職するであろう地元企業における商
学・経営情報学の有用性の認識、延いては ICT
に明るい地域有為な人材育成を促進する効果が期
待される。 
